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本研究は富山大学と株式会社ヒューマンボンドの共同研究で開発したシステムで、 Hubmob
と名付けられている。 Hubmobは日本の携帯電話で中国漢字を使用して、中国の携帯電話にメ
ールを送信で、きるアプリケーションである。たとえば、中国の友人に「おはよう」とメール
を送りたい場合、
1 ）翻訳機能を使って「おはようJを「早上好j に変換
2）ピンイン入力で「早上好Jを入力のどちらかの方法で、 「早上好」を選択し、相手にメ
ール送信することが出来る。
また、相手からメールが来ると、メールが届いたお知らせメールが送られてくる。メール
に中国漢字があっても、 Hubmobなら「今天是好的天宍j と表示され、意味がわからないとき
は翻訳機能を使えば、 「今天是好的天笥J→「今日はいい天気ですJと送られてきたのがわ
かる。
同様に、中国の携帯電話に Hubmobで日本語フォントを組み込めば、日本の携帯電話と中国
の携帯電話で、日本語でメールのやりとりが可能になる。 Hubmobを使って、新しいコミュ
ニケーションの世界をお楽しみできる。
本システムは 2007年 10月 1日より、「HubmobJのトライアル版をダウンロード開始した。
現在対応機種（i-mode）は、 901i、902i、903i、904i、905i、701i、702i、703i、704iシリー
ズである。
次に本システムの利用方法について簡単に説明する。
まず、ダウンロードしたアプリケーションの入っている i-mode対応端末の 『iアプリ』
→『ソフト一覧』から「HubmobJを選び、起動する。 （アプリケーションはHubmobサイトよ
りダウンロードできる）
使用言語の選択画面が表示される。 (Fig. 1) 
1>中国語
2＞日本語
と表示されるので、普段使う言語を選択する。ここでは日本語を選択した場合の説明をするo
Hubmobのアプリのロゴ画面が表示され、アプリのロードを開始する。（Fig.2) 
ロードが終わると、 Hubmobのトップ画面が表示される。（Fig.3) 
1>中日 SMS中国の携帯電話にショートメッセージを、直接入力で送信する。
2＞メール中国の携帯電話にメールを、直接入力で送信する。
3）翻訳／訳文送信翻訳をする、または翻訳したものを送信する。
4＞設定アプリ更新やメールアドレス設定やポイント購入などの各種設定をする。
5＞使用言語／界面語言アプリを日本語で使うか中国語で使うかを選択する。
6＞終了 Hubmobアプリを終了する。
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翻訳したい、または翻訳したものを送信したい場合 3）翻訳／訳文送信を選択する。
1>中→日
中国語を日本語に翻訳したい場合、 1＞中－＞日を選択する。（Fig.4) 
原文を選択する（Fig.5) 
ピンイン入力で中国語を入力し、 OKする。（Fig.6) 
2）訳文
画面右下の「翻訳」ボタンを押すと、 2＞訳文の下に、翻訳結果が表示される。（Fig.7) 
3）送信
この翻訳結果を送信したい場合、 3）の送信を選択する。
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2＞日→中
日本語を中国語に翻訳したい場合、 2＞日一＞中を選択する。
1>原文を選択する。（Fig.8) 
日本語を入力し、決定する。（Fig.9) 
2＞訳文
画面右下の「翻訳Jボタンを押すと、 2＞訳文の下に、翻訳結果が表示される。（Fig.10) 
3＞送信
この翻訳結果を送信したい場合、 3＞の送信を選択する。
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【利用施設】平成 16年度については， VB L施設の利用は該当なし。
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